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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis atau menguji pengaruh 
fleksibilitas waktu terhadap kepuasan kerja, untuk menganalisis atau menguji 
pengaruh kesesuaian pekerjaan terhadap kepuasan kerja, untuk menganalisis 
atau menguji pengaruh kompensasi ekstrinsik terhadap kepuasan kerja, untuk 
menganalisis atau menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap job switching. 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait yaitu praktisi 
yang menggunakan jasa perusahaan, serta pihak perusahaan untuk mengetahui 
faktor yang mempengaruhi job switching serta kepuasan  kerja. 
Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Semarang khususnya kepada 
pengendara (driver) Go-Jek Semarang. Sampel pada penelitian ini adalah 100 
orang responden ojek online. Teknik pengumpulan data menggunakan 
kuesioner. Alat analisisnya menggunakan PLS, uji validitas dan reliabilitas. 
Berdasarkan pada hasil analisis dapat ditarik kesimpulan: Fleksibilitas 
berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Semakin tinggi fleksibilitas waktu maka 
akan meningkatkan kinerja. Kesesuaian pekerjaan berpengaruh terhadap 
kepuasan kerja. Semakin tinggi kesesuaian pekerjaan waktu maka akan 
meningkatkan kinerja. Kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 
 
Keywords: fleksibilitas waktu, kesesuaian pekerjaan, kompensasi  
ekstrinsik, kepuasan kerja dan job switching 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFFECT OF FLEXIBILITY TIME, FITNESS APPLICATION, EXTRINSIC 
COMPENSATION TO WORK SATISFACTION AND ITS IMPACT  
ON JOB SWITCHING 
(Case Study on Ojek Online) 
 
 
ABSTRACT 
 
 
This study aims to analyze or examine the effect of time flexibility on job 
satisfaction, to analyze or examine the effect of job suitability on job satisfaction, 
to analyze or test the effect of extrinsic compensation on job satisfaction, to 
analyze or test the effect of job satisfaction on job switching. This research is 
expected to be an input for related parties i.e. practitioners who use the services 
of the company, as well as the company to know the factors that affect job 
switching and job satisfaction. 
This research was conducted in Semarang area especially to driver (driver) Go-
Jek Semarang. Sample in this research is 100 respondent of motorcycle taxi 
online. Data collection techniques using questionnaires. The analysis tool uses 
PLS, validity and reliability test. 
Based on the results of the analysis can be drawn conclusion: Flexibility affects 
job satisfaction. The higher the time flexibility it will improve performance. Job 
suitability affects job satisfaction. The higher the suitability of work time will 
improve performance. Compensation affects job satisfaction. The higher the 
compensation will improve performance. Job satisfaction affects the job 
switching. 
 
Keywords: time flexibility, job suitability, extrinsic compensation, job 
satisfaction and job switching 
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